


























Precisamente,  para  cumplir  dicho  objetivo,  se  requiere  del  planillón  que  contiene  la  lista  de 





Otra de  las acciones para ejecutar  la mencionada  resolución es  la convocatoria a una asamblea 
general extraordinaria a fin de que  la Secretaría Técnica de  la Comisión de Derecho de Autor del 









de  Indecopi; de  tal manera que  la  institución garantiza el derecho que asiste y permite que  los 
autores sigan creando y alimentando nuestro acervo cultural. 
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